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Mitgliederversammlung
Die ordentliche Mitgliederversammlung fand unter der Leitung von Präsi-
dent Dr. Matthias Senn am Freitag, dem 23. Juni 2006, im Theologischen Se-
minar der Universität Zürich, Hörsaal 200 statt.
Der Jahresbericht wurde, ohne Wortmeldung aus dem Plenum, einstim-
mig angenommen; ebenso die von B. Kobel Pfister in Vertretung des Quäs-
tors Dr. Hans-Rudolf Steiner erläuterte Jahresrechnung 2005 und das Bud-
get 2007.
Der Antrag des Vorstandes, die Höhe der Mitgliederbeiträge beizubehal-
ten (Einzelmitglieder Fr. 60.–, Studierende Fr. 20.– und Kollektivmitglieder
Fr. 100.– pro Jahr) fand die einhellige Zustimmung der Versammlung.
Der Präsident orientierte die Versammlung über die diversen Projekte und
die Publikationsvorhaben des Zwinglivereins.
Im Anschluss an die Versammlung fand im Stadthaus die festliche Präsen-
tation der Ausgabe «Heinrich Bullinger Schriften» statt, die ein großes Echo
fand.
Jahresrechnung 2006
Die Jahresrechnung mit den Bemerkungen des Quästors befindet sich auf ei-
nem separaten Blatt.
Zwingliana
Der Band XXXIII konnte wie geplant ausgeliefert werden. Wiederum hat
die Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften, ver-
mittelt durch die Schweizerische Theologische Gesellschaft, der Zwingliana
einen Druckkostenbeitrag von Fr. 2000.– zugesprochen. Der Zwingliverein
und die Redaktion bedanken sich an dieser Stelle für die sehr willkommene
Unterstützung.
Exegetische Schriften Huldrych Zwinglis (Z)
Ein editorisches Vorwort sowie ein wissenschaftliches Nachwort zu den sie-
ben vorgesehenen Bänden, welches das spezifische Profil der Zwinglischen
Auslegungen umreißt, wurden im Herbst vom Bearbeiter dem Vorstand zur
Begutachtung vorgelegt. Demselben Kreise wurden weitere Rahmentexte
eher formeller Ausrichtung zur Abfassung vorgeschlagen.
Bullinger-Briefwechsel-Edition
Die Drucklegung von Band 12 des Briefwechsels konnte 2006 plangemäß
abgeschlossen werden. Der neue Band enthält 114 Briefe, in denen sich unter
anderem die Lage auf den Kriegsschauplätzen Europas, die erste Welle von
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italienischen Glaubensflüchtlingen und die Debatte um den Druck des Ko-
rans in Basel spiegeln. Von den Briefen des Jahrgangs 1543 wurde ebenfalls
schon über die Hälfte bearbeitet.
Heinrich Bullinger, «Tigurinerchronik»
Im Verlauf des Jahres 2006 wurde der Text von 4 der 14 Bücher der «Tiguri-
nerchronik» rohbearbeitet, das heißt der Text wurde durchgearbeitet, das
Sprachglossar und das kommentierte Register (Orte, Personen) vorbereitet
sowie ansatzweise die Sachkommentierung durchgeführt. Der Bearbeiter
präsentierte das Projekt an der Sitzung der Kirchengeschichtlichen 5-Städte-
Sozietät am 13. Mai 2006 in Zürich (elektronische Teilpublikation:
http://www.unizh.ch/irg/tigur.html).
Homepage
Die Homepage des Zwinglivereins hat sich etabliert und wird rege besucht.
Mitgliederbestand
Am 31. Dezember 2006 zählte der Verein 281 Einzelmitglieder (2005: 282)
und 40 Kollektivmitglieder (2005: 41).
Zürich, 18. Mai 2007
Der Präsident Der Aktuar
Dr. Matthias Senn Dr. Hans Ulrich Bächtold
